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Cereals i pa 
a d'Europa de I'Est i Central 
Dan Monah 
La neolit-zació del sad-est d'Europ 
(primera meitat del W1 mi lohn i  BC) 
La balcinica disposa de les proves gons sembla, en el VI1 mil-lenni BC. Una skrie de 
més antigues del Neolític europeu. El procés de descobertes al nord de Grkcia han permb docu- 
neolitització en aquesta península comenga, se- mentar un Neolitic precerimic a partir del qual 
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s'hauria produi't, almenys parcialment, la neolitit- tra fins i tot a Transilvhia a través de la cultura 
zació de la península balchnica.' Després de les anomenada Gura Baciului-Circea.I4 En aquella 
descobertes d'Argisa,2 els arqueblegs del sud-est kpoca, a Grecia es conreava el blat, l'ordi i el 
d'Europa, conquistats per un entusiasme com- mill.15 Pel que fa a la manera com preparaven eis 
prensiu, han aportat a la discussió nous assenta- cereals, no es disposa de cap tipus &informació. 
ments i cultures que sembla que sostenen la hip& Tot i que alguns autors afirmen que hi havia un 
tesi &una neolitització autbnoma. La descoberta lligam entre el Neolitic &Anatdia i el Neolitic 
de l'assentament de Lepenski-Vi3 i de Schela Cla- balchnic més antic, ens manquen els arguments 
dovei4 ha suscitat l'inrerhs dels especialistes, perb materials. 
finalment s'ha demostrat que aquestes estacions L'etapa ulterior, que correspon a la neolititza- 
pertanyien a l'Epipaleolitic amb alguns trets Me- ció de l'Europa del Sud-est, es caracteritza per la 
solitics i que eren contemporbies de les primeres instal-laci6 a la peninsula baldnica, perb també a 
instal-lacions Starcevo-Cris de la regió de les Por- Romania i al sud &Hongria, &un vast complex 
tes de Ferro del Danubi.5 De la mateixa manera, cultural que comprkn les cultures de Sesklo, Kara- 
els centres de neolitització autbctona de la cova de novo Kremikovci i Starcevo-Koros-Cris. Aquest 
{(La Adam,, (Dobro~dja)~ i de Soroca (Bessarabie)' fenomen es va produir a l'entorn del 6000 BC i va 
no poden servir &argument per demostrar que hi tenir un paper important en la neolitització de 
ha un Neolitic precerhmic a ~ t b n o m . ~  A partir l'Europa Central pel suposat corredor danubii.I6 
&investigacions més  recent^,^ la cultura Bugo- El conjunt de cultures cerealistes es va difondre 
Dniestrienne, a la qual s'havia suposar una evolu- vers I'est, i comprenia Moldivia, Bessarabia, i 
ció sobre la base del Mesolític local tipus Soroca,Io s'imposava fins al límit de les estepes del nord del 
es mostra com un aspecte periferic del gran com- mar Negre." 
plex cultural Starcevo-Koros-Cris.ll Si més no, hi Les comunitats neolítiques cerealistes del sud- 
ha alguns paleobothnics que mantenen el fet que, est d'Europa generalment són de petites dimen- 
a la península bdchnica i a Crimea, hi ha algunes sions i sense gaire estabilitat. Onicament al nord 
esphcies de blat salvatge que podien haver estar de Grkcia, a la vall de Marina, a Bul@ria i a Shrbia 
conreades,I2 i que devien haver donat lloc al nai- hi ha telh que testimonien un sedentarisme dura- 
xement &un Neolitic autbnom. Aquesta qüestió ble. L'economia d'aquestes comunitats es fona- 
continua oberta, tot i que sembla que hi ha po- mentava en la crianp &animals domkstics i el 
ques probabilitats de documentar un Neolitic conreu de cereals, essencialment blat i ordi, dels 
autbnom del sud-est d'Europa. quals es coneixen diverses espkcies.I8 Altres cereals 
com el segol, la civada i el mill, si bé identificats, 
no tenien, aparentment, una veritable importhn- 
cia econbmica. Per recollir els cereals, es feien ser- El Neolz'tc antic vir falg compostes per un mhec  &OS O de banya 
(6500-5500 BC) de cérvol, en el qual s'hi fixaven les limines de sí- 
lex (figura 111).19 Els molins (figura 112) són pre- 
sents, pricticament, a totes les habitacions, la 
El Neolitic més antic de l'Europa del sud-est cosa demostra un treball constant dels cereals,2O 
sembla que esth representat per la cultura Proto- que aparentment estaven torrats sobre plats &argi- 
Sesklo de Thessalia, que es va irradiar vers Albhia la dins dels forns o sobre els fogars. Aquest proce- 
i Macedbnia.I3 D'aquí assoleix el Danubi i pene- diment era utilitzat tant per facilitar l'eliminació 
de les cariopsis vestides com per assegurar-ne una 
conservació i mblta més facils i cbmodes. Si bé els 
1. LICHARDUS et al.. 1985: 230-232. 
2. MILOJC~C, 1959: 1-56. indicis del conreu de cereals són nombrosos, no 
3. SREJOWC. 1969. creiem que el seu paper hagi estat gaire important 
4. BORONEANT, 1973: 5-39. 
5. DUMITRESCU, BOLOMEY, MOGOSANU, 1983: 52-54. 14.Zbrilem, 247-249; DUMITRESCU, BOLOMEY, MOGOSA- 
6. RADULESCU, AMSON, 1962: 282-320. NU, 1983: 58, 66,69; NICA, 1977:13-54; NICA, 1987: 2941;  
7.  ~ R K E V I C ,  1974: 131-138; SREJOVIIC, 1973: 197-220. VLASSA, 1972: 7-24; TRINGHAM, 1971: 49-52. 
8. DUMI~RESCU, BOLOMEY, MOGOSANU, 1983: 58-59. 15. RENFREW, 1873: 25-27,44-53. 
9. LARINA, 1994: 42-43. 16. LICHARDUS eta!. 1985: 271-273. 
10. MARKEVIC, 1974. 17.Zb&, 268-269; LARINA, 1994: 47-51. 
1 1. Comunicació personal XO. LARINA. 18. JANUSEVIC, 1976; POPOVA, BOZILKOVA, 1992: 20-2 1; 
12. JANUSEVIC, 1976: 20-23; POPOVA, BOZILKOVA, 1992: POPOVA, 1991: 118; WAS~~KOVA et al, 1991: 209, 212,215, 
23; POPOVA, PAULOVA, 1994: 82, DONTSCHEVA, 1990: 86-90; 218-219; JANUSEVIC, 1986: 4 8 .  
POPOVA, 1991: 188. 19. T R I N G H A M , ~ ~ ~ ~ :  75; ~ R I N A ,  1994: 48. 
13. LICHARDUS cta l .  1985: 231-232. 20. LARINA, 1994: 50. 
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en la dieta quotidiana. La utilització dels cereals 
com a provisions per a les estacions fredes és foqa 
versemblant. No es disposa d'informació directa 
sobre la manera de consumir els cereals durant el 
Neolitic antic, perb podem suposar, gracies a les 
infor.macions de caire etnografic, que les farines i 
les stmoles formaven part dels components de les 
farinetes que han deixat traces en els vasos. Malau- 
radament, fins ara la crosta dipositada en els vasos 
del Neolitic antic no ha estat pas analitzada, i per 
tant no coneixem exactament quina és la seva na- 
turalesa. 
Un aliment molt senzill, testimoniat etnografi- 
cament a la península balcanica i a Romania, és la 
coliva (pastís de blat i nous repartit en membria 
dels morts). Anomenat amb la mateixa paraula en 
grec i romanes, la coliva s'obté després de fer bullir 
els grans de blat lleugerament triturats i afegint-hi 
nous triturades, sucre o mel. Mircea Eliade asse- 
nyala que (cel nom (kollyva) i I'ofrena es documen- 
ten a la Grtcia antiga, perb certament el costum és 
més arcaic (sembla que es troba també a les tom- 
bes de Dipylon))).21 La coliva encara es fa servir al 
- .  
sud-est d'Europa, perb exclusivament en els rituals 
I I 
Figura 1. 1. Dent de falq en os; 2. Moli calcolític; 3. Caixa de 
associats amb la mort, la qual cosa parla a favor de tovot per a cereals (Poduri, Calcolític); 4. Pa de Sucidava 
la seva antiguitat. (Epicalcolític-Bronze). 
El Neolitic mitja 
( u p m  5500-4500 BC) 
Durant el Neolitic mitja s'imposi a la major 
part d'Europa la manera de viure de la societat 
agrícola, basada en les plantes i els animals domes- 
tics, i el sud-est d'Europa va assolir un desenvolu- 
pament considerable. 
Un factor específic del Neolitic mitja del sud- 
est d'Europa és l'aparició i I'implia difusió de la 
cultura Vinca.22 Aquesta cultura, després de dese- 
nes d'anys d'excavacions, encara es presenta com 
una civilització enigmBtica,23 a la qual alguns au- 
tors li suposen un origen a n a t b l i ~ , ~ ~  mentre que 
d'altre:~ la consideren a ~ t b c t o n a . ~ ~  Independent- 
ment del seu origen o de la seva difusió, la cultura, 
el ((corrent)) o el ((xoc)) Vinca va tenir una gran im- 
portiricia en el desenvolupament de 1'Eneolític 
mitja de 1'Europa Central i del Sud-est. Un altre 
factor que d'alguna manera ha influi't en I'evolució 
del Neolitic mitja al nord del Danubi és la pene- 
traci6 de la cultura de la cerimica de bandes.26 El 
Neolitic mitja es caracteritza també per un feno- 
men de fragmentació cultural, i a la fi d'aquest pe- 
ríode van apartixer noves síntesis culturals. Per la 
seva gtnesi, la interferencia entre els corrents de 
vinca i de la ceramica de bandes ha tingut una 
certa importincia. En aquesta epoca, va apartixer 
a la zona balcanocarpata un centre metal.lúrgic 
a ~ t b n o m . ~ ~  L'explotació de I'or i del coure va es- 
devenir un fet habitual, ja que es documenten al- 
gunes mines per a I'extracció de coure natiu i mi- 
neral de coure.28 Van apartixer els primers tresors i 
un nombre important d'objectes metal.lics, la 
qual cosa indica un principi de diferenciació so- 
cial. Els habitats eren més grans i més estables, i 
sovint estaven fortificats amb fossats i palissades. 
Es va generalitzar la construcció d'habitacions en 
superfícies de grans dimensions provistes, sovint, 
de forns construi'ts. També és significativa la des- 
- 
coberta d'alguns santuaris interessants, com per 
exemple a Parta i a Ca~c ioare le~~  (Romania). En el 
26. LICHARDUS e t al., 1985: 271-291. 
27. RENFREW, C., 1969: 12-47. 
28. CERNYS, 1978: 203-217; CERNYS, 1980. 
29. LAZAROVICI, 1989: 149-173; RUS-LAZAROVICI, 1991: 
87-118; MONAH, F., 1994: 81-85; DUMITRESCU, 1970: 5-24. 
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mia i el Secale i 1'Avena no van esdevenir, segons 
sembla, conreus purs.34 
No coneixem, actualment, els productes aca- 
bats obtinguts dels grans de cereals i de la farina 
mblta amb I'ajuda dels nombrosos molins, perb 
hem de suposar que feien servir les mateixes recep- 
tes que en el Neolític antic. Calimentació a base 
de cereals sembla ser la predominant i d'ds quoti- 
dii. S'utilitzaven probablement les farinetes de 
grans de cereals de tipus coliva i s'hi barrejaven Ila- 
vors d'algunes espkcies de lleguminoses (Pisum sa- 
tivum, Lens culinaris, Lathyrus sativus) o fruits 
d'arbres conreats o espontanis (lunglans regia, Co- 
rylus avallana, Cornus mas).35 També podem su- 
posar que consumien algun tipus de farinetes a ba- 
se de cereals mblts amb més finesa. Farinetes simi- 
lars encara es consumeixen actualment a la major 
part del sud-est d'Europa. És forsa conegut el plat 
rus anomenat kasa, fet de Fagopyrum esculentum 
fraccionat grollerament, o de cereals. Perb hi ha 
moltes altres receptes que utilitzen la farina de ce- 
reals mblta amb més finesa. Per bé que no podem 
excloure la preparació d'algunes variants de pans o 
coques, encara no disposem de descobertes que 
permetin mantenir aquesta afirmació. 
Figura 2. Estatuetes amb empremtes de cereals (Calcolític) i 
maqueta del santuari de Popudnja (segons Passek). 
El Culcolitic 
primer santuari, a part d'una estitua doble monu- 
mental, s'han descobert un gran nombre de mo- 
(aprox. 4500-3000 BC) 
lins i dipbsits de cereals, testimonis d'alguns ri- Les dades exposades només tenen un redu~t  
tuals agrícoles. Més discutit és el problema d'una 
valor orientariu a causa de l.immens espai abordat 
protoescriptura en la cultura Vinca i les civilitza- i de la diferencia de desenvolupament entre les di- 
cions que hi estan em~arentades.3~ 
verses regions que componen 1'Europa de 1'Est. 
Durant el Neolític mitja es perfeccionaren les En aquest període, a la península balcanica, 
eines i les tkcniques agrícoles, com la descoberta perb també al nord del Danubi, es van desenvolu- 
de l'arada amb rella de banya de cérvol, que se- par una de cultures amb una originalitat 
gons alguns autors estava tirada per b b ~ i d s . ~ ~  La molt profunda. La regid mencionada en 
nova eina permetia el conreu dels sbls més durs de 
un espectacular de desenvolupament que 
les terrasses i una millor productivitat. Continua- 
mena fins al llindar de la civilització. Una econo- 
va el conreu de les espkies Eiticum monococcum, 
mia florent basada en l~agricultura mb arada i la jhticurn dicoccum i Eiticum spelta, perb I'espkcie 
ramaderia a les poblacions d.aquesta zona 
més documentada és el Trrticum aestivum.3' Cordi 
una vida sedentaria i hcil Les tribus 
va mantenir la seva importancia econbmica, tal van una demogrifica.36 
com s'indica en les obres sobre arqueobotinica EI de tipus balcinic va avansar cap a 
consagrades al Neolític El mill sembla que I'est fins al centre d,Ucrama. Els habitats tipus tel 
va tenir sempre una posició modesta en I'econo- demostren la gran estabilitat de la població. A la 
regió ucrai'nesa de Tchernoziom hi ha habitats ge- 
30. VLASSA, 1963: 485-494; L ~ C H A R ~ U ~  1985: 351- gantins, entre els quals destaca Majdaneskoe, que 
352; TRINGHAM, 1971: 113-114; GTMBUTAS, 1991: 303-313; Ocupa una superficie de 270  ha i té 1.600 cons- 
fig 8-1; M A K K A Y , ~ ~ ~ ~ .  truccions disposades en set cercles conctntrics. 
31. GHETIE, MATEESCO, 1977: 115-128; GHETIE, MA- 
,rEEsco 1970-1971: 99-104; DUMTTRESCU, BANATEANU, 
1365: 59-68; NEAMTU, 1975: 46 i 15-16. 34. Ibidem. 
32. WAS~IKOWA et al, 1991. 35. Zbidem, POPOVA, BOZILKOVA, 1992: 20-21. 
33. Ibidem. 36. MONAH, D. 1982: 33-38; MONAH-CUC OS,^^^^. 
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Més impressionant és l'habitat del Tal'janki, que 
té 2.004 construccions disposades en nou cercles 
conckntric~.~7 La població d'aquest tipus &habitat 
s'ha estimat entre els 10.000 i els 14.000 habi- 
tants. Els habitats calcolítics de tipus b a l h i c  es- 
tan edificats a partir &una planta circular o rec- 
tangular preconcebuda. Alguns habitats presenten 
una veritable trama de carrers interromputs per 
i per construccions d'interts comunitari, es- 
sencialment santuaris.38 É.s evident que hi havia 
una jerarquització del habitats; a l'entorn &alguns 
&aquests hhbitats hi graviten petits pobles i lloga- 
rets que mantenen una relació de dependkncia en 
relació a l'habitat principal.39 Les habitacions són 
espaioses, sovint estan dividides en diverses estan- 
ces on s'hi troben els fogars, els forns de volta, les 
banquetes d'argilla, les instal-lacions per a l'em- 
magatzematge (figura 113) i la mblta (figura 9) de 
cereals, així com un nombre impressionant de va- 
sos, alguns dels quals de grans dimensions (figura 
215; 6; 7/3-4).40 També hi ha construccions amb 
més d'un nivell o golfes, algunes de les quals es 
feien servir com a santuaris. Són bastant freqüents 
les construccions que depassen els 150 m2, i ex- 
cepcionalment n'hi ha de 650 m2. Els arqueblegs 
han pogut diferenciar algunes construccions amb 
finaliltats comunitaries que abrigaven santuaris 
així com també ccm01ins))~l (cfi infia). 
La meta-lúrgia del coure i de l'or va tenir un 
desenvolupament particular. Sobretot es produien 
objectes de prestigi que es troben en els nombro- 
sos tresors descoberts i en les fabuloses necrbpolis 
de tipus Varna. Excepte la cklebre ccnecrbpolis 
&or, de Varna, han estat descoberts cementiris 
semblants a Durankulak i Devnia (Bulgiria) i a 
Giurgjulesti (Bes~arabie)~~ amb molts objectes 
d'or i de coure. La metal-lúrgia del coure i de l'or, 
determina l'aparició dels artesans especialitzats. 
S'han fet nombroses descobertes de tallers on es 
fabricava de cedmica, objectes de metall o eines 
de sílex, pedra i os.43 
La cerimica que fabricava la del Cal- 
colític de tipus baldnic va assolir veritables nivells 
de amb un nombre important de peces 
que podem qualificar d'obres &art. Convé fer una 
menció especial dels vasos Karanovo VI-Gumelni- 
ta decorats amb l'aplicació de pols de grafit o 
Es tracta d'una cerimica produida amb una 
37. KRUC, 117-132. 
38. MONAH, D., 1992: 391-406; TODOROVA 1989: 31. 
39. MONAH, D. 1984: 17; MONAH-CUCOS, 1985:41-50. 
40. GIMBUTAS, 1991: 93-107. 
41 ;MONAH. D., 1984: 19; GIMBUTAS, 1991: 93-94. 
42. GIMBUTAS, 1991: 118-121; LICHARDUS et al., 1985: 
375-377; HAHEU, KURCEATOV, 1993: 101-1 15. 
43. LICHARDUS e t a l ,  1985: 375. 
44. Zbidrm. 
I I 
Figura 3. 1-9. Simulacres de galetes i pans modelats en argila; 
10. Si* de Poduri. 
tecnologia sempre sofisticada, que ja coneixia els 
sistemes rotatius, precursors del torn de terrissaire, 
per a l'acabat dels vasos>5 per6 que va assolir uns 
resultats artístics encara més espectaculars; és la 
cerhica de la cultura Cucuteni-Tripolye. 
Com a conseqiitncia de I'aparició de l'artesa- 
nat especialitzat i les creixents necessitats de matt- 
ries primeres, així com del fet d'una demanda crei- 
xent d'objectes de luxe i de prestigi, es va desenvo- 
lupar un sistema &intercanvis complex i bastant 
intens, portat a terme per persones especialitza- 
des.& En el marc &aquests intercanvis hi trobem 
l'obsidiana, el sílex, una skrie de roques dures, ob- 
jectes manufacturats en or i en coure, símbols de 
prestigi, cedmica, així com mattries primeres i 
probablement bestiar i cereals. Dins d'aquest inci- 
pient comeq, la sal obtinguda de l'aigua de la mar 
Negra i de la regió salífera dels Carpats hi va tenir 
un paper important.47 
És interessant que els arqueblegs preocupats 
  el calcolític del sud-est europeu, coneguts per la 
seva natura excessivament independent, estiguin 
45. ELLS, 1984: 81-159; DUMITNSCU, 1979. 
46. LICHARDUS c t d ,  1985: 375. 
47. ELLIS, 1984: 206; MONAH, D., 1991: 387-400. 
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Es va fer una temptativa per a un dels nivells d'ha- 
bitació de Goljamo-Delcevo (Bulgiria). La capa- 
citat &emmagatzematge de l'hibitat s'ha estimat 
en uns 20.000-24.000 kg de cereals obtinguts en 
una superfície 16 ha,52 la qual cosa indica una 
mitjana, molt bona, de 1.250-1.500 kglha. 
Aquesta collita permetia la subsisttncia d'una co- 
munitat composta per vint famílies (al voltant de 
80-1 20 persones). 
En els habitats del calcolític de tipus balcinic 
els dipbsits de cereals són tan frequentsS3 que és im- 
, . ---:.-L- 
possible d'enumerar-los i només en citarem alguns 
exemples. Els llocs preparats com a dipbsits de cere- 
als es trobaven, la majoria de les vegades, a l'inte- 
rior de les habitacions. A part dels vasos de grans 
dimensions amb una capacitat de 100-120 litres on 
es conservaven els cereals, a I'interior de les cases hi 
havia construccions de tova, de forma quadrada (fi- 
gura 113) o rectangular situades sobre el paviment 
de l'habitació o a fora. A Bikovo (Bulgiria), sota el 
nivell del paviment de l'habitació hi havia una 
construcció de forma rectangular de 175 x 100 x 
45 cm on encara hi havia uns 90 kg de cereals car- 
b0nitzats.5~ La forma de les construccions,difereix 
d'un hibitat a un altre; per exemple, el dipbsit de 
Banjata és de forma cilíndrica, mentre que el de 
Razcopanika té la forma &un gran vas fet de tova.55 
Figura 4. 1. Sitges de Poduri; 2. Forn de 1'Edat Mitjana. A l'hibitat Gumelnita de Teiu (Romania) s'ha po- 
sat al descobert un dipbsit d'ordi del qual s'han re- 
cuperat 2.000 kg de cariopsis ~arbonitzades.5~ 
Altres dipbsits importants, per bé que menys espec- 
d'acord que hi havia una societat jerarquitzada, taculars, han estat descoberts també a I'hibitat 
amb uns grups socials enriquits, amb una direcció Precucuteni 111 de poduri (Romania).57 En una de 
i que potser coneixia una protoescriptura.48 Tots les habitacions no hi havia menys &onze dipbsits 
aquests elements han conferit al Calcolític del de cereals conservats en grans vasos dins una mena 
sud-est europeu un lloc a part en el desenvolupa- de cccaixes* de tova de forma quadrada construides 
ment de les civilitzacions prehistbriques europees. sobre el paviment de l'habitació.58 La capacitat d'u- 
Hi ha veus que afirmen que en aquesta zona tam- na &aquestes cccaixesn estava al voltant dels 0,5 m3. 
bE. hi havia protociutats i una organització de ti- Encara que els dipbsits habitualment 
pus Ara bé, un desenvolupament &a- barreges d'esptcies i de cereals, a Poduri s'ha obser- 
quest tipus no hauria tingut lloc sense l'existtncia vat una tendtncia a separar (seleccionar) els cereals 
d'una economia capa5 de produir uns excedents. a partir de l'esptcie o del gknere. També a Poduri 
Aquesta sobreproducció va permetre l'aparició s'ha remarcat una certa preocupació per seleccionar 
&alguns grups socials, que van agafar la direcció els cereals a partir de la 1nida.5~ La preocupació per 
de les c0munitats.5~ realitzar monocultius s'ha observat també en altres 
Les informacions sobre les plantes conreades hibitats  calcolític^.^^ 
són molt nombroses i sembla que presenten un 
quadre quasi complet de I'agricultura cal~ol i t ica .~~ 52. TODOROVA et al., 1973: 69-100; TODOROVA, 1978: 
Mes difícil és establir el rendiment per hectirees, 61-62, 
ateses les condicions de I'agricultura prehistbrica. 53. TRINGHAM, 1971:156; MONAH, D, 1984: 19. 54. DETEV, 1954: 192 (fig. 13). 
55. Zbiárm (fig. 14a-b). 
48. LICHARDUS et al., 1985: 378-379. 56. CARCIUMARU, 1990: 65. 
49. TODOROVA, 1989: 30-32; RENFREW, C. 1969: 58. 57. CARCIUMARU, MONAH, 1985: 699-708; CARCIUMA- 
50. LICHARDUS ET AL. 1985. RU, MONAH, 1987: 249-262. 
51. JANUSEVIC, 1976; JANUSEVIC, 1986; WASYLIKOVA, et 58. MONAH, D., 1984. 
n l ,  1991; CARCIUMARU, MONAH, 1897: 167-174; MONA, F. 59. CARCIUMARU, MONAH, 1985: 702. 
1994; MONAH, D., 1996: 49-62. 60. JANUSEVIC, 1983: 113-1 15. 
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Figura 5. Reconstrucci6 del 
molí de Poduri. 
S'ha de posar una atenció especial en els pre- 
sumptes ((molins)) calcolítics. La construcció més 
antiga d'aquest tipus s'ha descobert en el tell de la 
cultura Gumelnita de Medgidia (Romania). En el 
nivelil I11 del tell s'ha trobat una habitació de for- 
ma rectangular (figura 6) de 10 x 8 m amb dues 
estances. La construcció tenia un paviment d'argi- 
la i les parets estaven fetes &una estructura de fus- 
ta lligada amb tova. A la primera habitació (A), la 
més gran, hi havia agrupats cinc grans vasos de 
provisions (1'10 x 0'90m) (figures 6; 713-4) si- 
tuats contra la paret oest, així com tres més que es 
trobaven en el costat est. Cap al centre de I'es- 
tanqa hi havia un molí fixat sobre un sbcol d'argi- 
- 
la. Situat entre les estances i prbxim a les parets hi 
havia un segon lloc per a la mblta on hi havia dues 
pedres de moli. A prop dels llocs de mblta hi havia 
dos vasos (figura 713-4) a I'interior dels quals s'hi 
han trobat cariopsis de blat carbonitzat. En els dos 
casos, els molins fixats sobre sbcols &argila esta- 
ven envoltats per una vora del mateix material (fi- 
gura 711-2) en la qual s'havia practicat una ober- 
tura que es prolongava per una petita canal per a 
l'evacuació de la mblta (figura 7/1).6' 
En el nivell Precucuteni I11 de Poduri (Roma- 
nia) s'ha descobert un altre ccmoli,) contemporani 
al de Medgidia. Aquest moli es trobava prbxim a 
una habitaci6,amb nombrosos dipbsits de cereals. 
El ccmolb de Poduri estava dins d'una construcció 
amb paviment d'argila on es prepari un lloc per 
moldre, i on hi havia cinc molins (tres de grans i 
dos de més petits) fixats sobre sbcols d'argila pin- 
tats de color blanc (figura 5). Els molins estaven 
envoltats per una vora de tova de forma rectangu- 
lar que delimitava una superfície d'l m2. Una de 
les cantonades de la construcció tenia una petita 
canal per on s'evacuava la farina.G2 Aproximada- 
61. HARTUCHE, 1981: 79-86 
62. MONAH, D., 1984: 19 
ment a 1'5 m al nord-est de I'indret destinat a la 
mblta hi havia quatre sitges amb parets d'argila 
(figura 5). Les sitges tenien una forma troncocb- 
nica d'1'10 m d'altura per 0'54 m de diimetre a la 
base (figura 411). Prop de la primera sitja hi havia, 
a terra, una tapa amb un orifici central per a l'ai- 
reig (figura 3110). Les sitges contenien fins a un 
terq de l'altura inicial de cereal carbonitzat, del 
qual s'han recuperat més de 34 kg. És interessant 
observar que les sitges estaven especialitzades; 
dues eren reservades per al blat i dues per a I'ordi. 
Es va veure que les granes eren seleccionades a 
partir de la seva mida, i que probablement les pe- 
tites eren les que es destinaven al c0nsum.~3 La ca- 
pacitat total de les sitges era d'uns 2 rn3. 
Per a la disposició dels ((molins)) de Medgidia i 
Poduri trobem un interessant paral.lel en la ma- 
queta del santuari de Popudnja (UcraYna). Aques- 
ta maqueta aixecada sobre pilons a la manera de 
les cases lacustres té una forma circular i esta pro- 
vista d'un llindar i d'una mena de balc6 (figura 
215). A les parets interiors, una strie de signes ens 
recorden que encara estem a I'horitzó de les taule- 
tes de Tartaria. Prop de l'entrada, a la dreta, hi ha 
un gran forn de v&a. Forns similars o de planta 
circular (figura 11) han estat descoberts durant les 
excavacions. Al fons, sota una finestra rodona, hi 
ha un fogar cruciforme. Al llarg de la paret, a l'es- 
querra i sobre un sbcol una mica aixecat, hi havia 
tres grans vasos de provisions com els de Medgi- 
dia. Finalment, al costat de I'entrada, una dona de 
genolls, modelada d'una manera realista, esta mo- 
lent. Prop d'ella hi ha un sot, semblant a les caixes 
de provisions de Poduri, a I'interior del qual pro- 
bablement es dipositava la farina.64 
En els habitats Tripolye d'UcraYna s'han trobat 
diverses maquetes d'aquest tipus en estat frag- 
63. CARCIUMARU, MONAH, 1987: 253 
64. PASSEK, 95, fig. 5014 
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Figura 6. Planta del molí de Medgidia (segons Hartuche). 
mentari, perb de maquetes com aquestes també 
n'hi ha a Romania i a B ~ l ~ i r i a . ~ 5  
Les informacions directes sobre l'alimentació 
de les poblacions calcolítiques de I'Europa del 
sud-est són encara poc nombroses. Hi ha un nom- 
bre bastant gran de vasos que conserven restes d'a- 
liments preparats, perb sense anilisis fisicoquími- 
ques no es pot precisar-ne la naturalesa. Tenint en 
- - 
compte una skrie d'indicis, alguns investigadors 
mantenen la tesi de la fabricació de cervesa d'ordi 
al Calcolític del sud-est d ' E u r ~ ~ a . ~ ~  A Poduri, al 
nivell Cucuteni A2, s'han trobat cinquanta-quatre 
grans d'ordi molt corcats, i pel que sembla han so- 
fert un procés d'ebullició o de fermenta~iÓ.~7 
La documentació més antiga d'un pa arqueo- 
lbgic prové de l'hhbitat Cucuteni B de Calu (Ro- 
mania). Les dades proporcionades pels partici- 
pants en les excavacions són bastant breus i impre- 
cises. El professor Radu Vulpe ha observat que (cal 
centre de l'excavació C s'ha trobat un tros de pa de 
mill c a r b ~ n i t z a t n . ~ ~  El seu assistent li confirma les 
afirmacions i suggereix també I'existtncia d'un al- 
tre pa de blat carbonitzat a Izvoare-Nea~nt.~~ En 
un altre indret, aquest darrer autor descriu la des- 
coberta de Calu amb aquestes paraules: ((sobre un 
fogar s'ha trobat també un tros carbonitzat de ga- 
leta de mill; es poden observar molt bé les granes 
de mill a l'interior de la pasta)).7O 
65. MONAH, D., 1996. 
66. JANUSEVIC, 1976: 38. 
67. Comunicació personal de M. Carciumaru. 
68. VULPE, 1941: 21. 
69. M A ~ S A ,  1940: 16. 
70. MATASA, 1940: 23. 
El pa de Calu devia ser més aviat una galeta, 
una mena de ccprepa)) compost de farina de mill no 
prou mbim. Coques semblants sembla que van ser 
modelades en argila i utilitzades en certes cerimb- 
nies rituals. D'aquests simulacres de coques o de 
pans se n'han descobert a l'hibitat calcolític Jablo- 
na I de Be~sarabie.~' Els simulacres de pa es docu- 
menten al sud-est d'Europa d'una manera cons- 
tant fins a 1'Edat Mitjana. 
Epicalcolitic i Edat del Bronze 
(aprox. 3000-800 BC) 
Els inicis de 1'Edat del Bronze a 1'Europa de 
1'Est encara estan determinats &una manera im- 
precisa. La datació del Bronze inicial varia molt en 
funció de la regió geogrifica. El terme c(Epicalcolí- 
tic)) que utilitzem mostra justament la flui'desa de 
la terminologia. Malgrat les grans transformacions 
generades per 1'Edat del Bronze, les seves estructu- 
- 
res tenen profundes arrels en les tpoques prece- 
dents. El Bronze de l'est europeu es va caracterit- 
zar per I'existtncia d'hibitats fortificats, per l'es- 
tructuració &una classe dirigent i per la utilització 
de símbols de prestigi. S'hi afegeix la divisió del 
treball i una certa especialització. L'economia es 
basava en l'agricultura. Després &un període de 
declivi del conreu de cereals i del sedentarisme, es 
va retornar al cultiu a gran escala dels principals 
cereals (blat i ordi), perb probablement per raons 
ciimitiques el stgol i la civada es conreaven a una 
escala més gran que en el calco liti^.^^ El conreu 
del mill va adquirir en aquell moment una im- 
portincia més gran que en el Calcolític i es va ex- 
pandir per grans espais. Per bé que els indicis 
directes del conreu de cereals durant el Bronze ini- 
cial van ser menys espectaculars que en el Calcolí- 
tic, és justament en aquest període que es va des- 
cobrir el primer pa arqueolbgic vertader. 
Al tell de Sucidava-Celei (Romania), en el ni- 
vell atribui't al període de transició del Calcolític al 
Bronze, s'ha recollit una quantitat important de 
restes de vegetals entre les quals hi ha un pa carbo- 
n i t~a t .~3  El tros de pa es presenta com un bloc car- 
bonitzat (figura 114) de 20 cm2 de superfície i 
d'1'5 cm de gruix. A l'interior de la molla d'aquest 
pa s'hi han pogut identificar vint-i-dues cariopsis 
de Hordeum vulgare, tres llavors de Rumex crispus i 
una llavor de Linum u~itantisimum.7~ Si jutgem el 
tros de pa de Sucidava a partir dels alvkols visibles 
71. Comunicació personal Ilie Borziac. 
72. JANUSEVIC, 1976; JANUSEV~C, 1986; PASKEVIC, 1991. 
73. CARCIUMARU, 1983: 127. 
74. CARCIUMARU, 1983: 127, fig. 111-2 i 417. 
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Figura 7 .  1-2. Moles de Medgidia (segons Hartuche); 3-4. Figura 8. 1. Pa de Postyrskoe (segons Petrov); 2-4. Reconstruc- 
Vasos contenidors de provisions de Medgidia (segons Har- ci6 dels forns de Habasesti (Calcolític, segons Dumitrescu). 
tuche). 
en l'estructura (figura 114a), sembla que es tracta 
&un pa mitjanament fermentat fet de farina d'or- 
di, amb I'afegit de llavors de lli i, probablement 
per casualitat, llavors de Rumex crispus. Pans amb 
llavors de Ili se'n coneixen als palafits su'issos.75 
Cap a la fi de 1'Edat del Bronze, es troben si- 
mulacres de galetes o de pans modelats en argila 
en diversos habitats del nord del Danubi. A l'ha- 
bitat de Causani (Bessarabia), atribuit a la cultu- 
ra Noua-Sabatinovka (s. XII BC), s'han recupe- 
rat alguns pans petits d'argila (figura 311) que 
contenien dins de la pasta cariopsis d'ordi i de sk- 
g01.7" 
Primera i segona Edzt del Ferro 
(aprox. 800 BC-100 AC) 
Em aquest període, el sud de la península bal- 
cBnica va conkixer la civilització grega basada en 
les ciutats-estat (Poleis). El món traci va conkixer, 
al seu torn sota la influkncia de les colbnies gre- 
gues del litoral de la mar Negra, els principis d'u- 
na organització d'Estat. Perb, cosa sorprenent, no 
es troben vestigis de pa arqueolbgic en les regions 
amb una antiga tradició de conreu de cereals. 
Aquests cereals provenien del territori que corres- 
pon a l'actual Ucra'ina, habitat als segles V-IV BC 
pels Escites. A la ciutadella dels Escites agricul- 
tors de Postyrskoe, a l'interior de les cendres d'un 
fogar, s'han trobat les restes d'una galeta (figura 
811). Molt a prop hi havia els fragments d'un plat 
d'argila. A partir de les restes recuperades s'ha po- 
gut reconstruir aproximadament la meitat d'una 
galeta (figura 811). Es tractava d'un pa de forma 
oval de 17'3 cm de llargada, 7'8 cm d'amplada 
mhima i d'l-2'2 cm de gruix.77 V. Petrov afirma 
que el pa era fet d'una pasta grollera obtinguda a 
partir de blat i d'una farina de mill (panicztm mi- 
liaceum) ben mblta.78 La galeta és compacta, la 
qual cosa prova que no es van fer servir substhn- 
cies de fermentació, i es pot afirmar que a ser cui- 
ta sense estar en contacte directe amb el foc.79 
L'autor de la investigació considera que la galeta 
de Pastyrskoe és semblant a les galetes descober- 
tes per A. M. Berstam a l'interior d'una tomba 
cofa del segle I AC al Caucas del Nord.80 
77. PETROV, 1948: 79/84,  fig. 1. 
78 .  PETROV, 1948: 79.  
79. PETROV, 1948: 80. 
80. BERSTAM, 1940: 10. 
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Figura 9. Diferents tipus de moles del Calcolític de Poduri. Figura 10. Fossa agrícola ritual de Poduri. 
Periode romd i postromh 
L2pocu de les migrdcons 
(aprox. 100- 1241 AC) 
La península balcinica, la Dicia (l'actual terri- 
tori de Romania) i la Pannbnia formaven part de 
l'Imperi romi i la resta d'Europa de 1'Est va patir 
una gran influkncia de la civilització romana. 
Malgrat les excavacions en extensió que s'han fet 
en aquesta zona, no s'han pogut documentar pans 
arqueolbgics. L'únic testimoni prové d'EslovBquia 
i data del segle V AC (I'hpoca de la suposada mi- 
gració dels pobles).81 El pa ha estat trobat, junta- 
ment amb una quantitat de cereals carbonitzats, a 
I'interior d'un forn. Mesurava 23 cm de diimetre 
per 4-5 cm d'altura. S'ha pogut establir que per a 
la fabricació del pa de Bratislava-Devin s'ha utilit- 
zat farina de Secale cereale i d' Hordeum vulgare, 
perb també s'han trobat restes de Triticum dicco- 
cum, Triticum monoccocum i probablement d'A- 
grostemma githago. També es documenten traces 
políniques de Corylus a ~ e l h n a . ~ ~  Sembla que la fa- 
rina és una barreja de segó, ordi i blat. El pa pre- 
senta una secció porosa, amb uns forats d'l o 2 
mm2, que indicaven un procés de fermentació del 
pa, per bé que la pasta era bastant homogknia. 
Es disposa d'algunes informacions interessants 
relatives a l'hibitat del segle XI AC Garvan-Dino- 
getia (Romania). L'hibitat es troba a la riba 
esquerra del Danubi. Al poblat s'han trobat fosses 
per conservar cereals, així com graners d'1,85 x 
1,80 m, construi'ts a base de troncs d'al~ina.~3 Al
81. HAJNALOVA, 1989: 89. 
82. HAJNALOVA, 1989: 89, fig. 8/2,4-6.  
83. STEFAN e t  al., 1967: 61. 
Figura 11. Plantes de forns i fogars calcolítics (segons Ellis). 
costat d'un gran nombre de moles, a l'interior de 
les habitacions enterrades i incendiades, s'han tro- 
bat vasos plens de farina de blat. Concretament, a 
l'hibitat enterrat número 100, i a I'interior d'una 
gerra, s'ha descobert farina de mill.84 Malaurada- 
ment, aquest material excepcional no ha estat ana- 
litzat. És interessant remarcar que s'han trobat di- 
verses galetes petites d'argila (figura 312-9), sem- 
blants a les de YEdat del Bronze, que probablement 
eren simulacres de ~ a . ~ 5  Simulacres de pa com 
aquest se n'ha trobat, també, a l'hibitat medieval 
d'Echimauti, a Bes~arab ia .~~  Hi ha alguns simula- 
84. Ibidem. 
85. Ibidem, 328; CHISVASI-COMSA, 1958: 425-427. 
86. Ibidem. 
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cres de pa mblt fermentat que provenen de la ciu- 
tat de Staraja Rjazan, a 150 km al sud-est de Mos- 
cou, realitzats d'una manera molt realista.87 
L.a darrera descoberta que presentem prové 
d'una habitació del poble medieval de Dolhesti, 
situat a l'est de Romania. El pa de Dolhesti data 
del segle XVII.88 La peGa és rodona i amb el centre 
aplanat, i s'hi pbden veure impressions de dits. La 
molla és bastant porosa, perb pensem que es trac- 
ta d'un pa poc fermentat. Hi ha pans com aquests 
en els brodats romanesos de i'kpoca, així com a les 
pintures murals religioses del segles XVI i XVII.89 
Aquest tipus de pa poc fermentat es coneix en la 
gastronomia romanesa amb el nom de lipie. 
Conclusió 
Aquesta breu revisió de les descobertes de pans 
arqueolbgics a 1'Europa de 1'Est permet extreure'n 
una sola conclusió. Es tracta d'una regió amb una 
- 
vella tradició d'agricultura cerealística, on la pro- 
ducció de pa i dels seus derivats ha conegut una 
difusió particular. Es tracta d'una regió insufi- 
cientment investigada que pot proporcionar in- 
formacions sorprenents sobre la histbria del pa eu- 
ropeu. 
87. Zbidem. 
88. Comunicació personal de Rodica Popovici. 
89. Zbidem. 
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